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1 Les  travaux  liés  à  la  mise  en  valeur  du  site  des  Tours  Mirandes  à  Vendeuvre-du-
Poitou (86) ont nécessité une surveillance de travaux et un suivi archéologique, début
octobre 2008.  Ces  travaux  n’ont  pas  occasionné  la  découverte  de  structures
archéologiques inédites mais ont confirmé la présence de maçonneries déjà mises au jour
lors de précédentes opérations. 
2 Les cinq sondages effectués ont permis de dégager la fondation d’une maçonnerie épaisse
de 1,60 m, reconnue sur une longueur totale de 22 m (Fig.  n°1 :  Vue vers l'ouest de la
fondation de maçonnerie identifiée en bord de sondage) . Cette maçonnerie est composée
de moellons de grès  en parement avec un blocage de tout  venant  (grès  et  éclats  de
calcaire) lié par un mortier de sable et chaux jaune. Cette maçonnerie peut être associée
au mur antique encore en élévation à 10 m au sud ; cet ensemble pourrait alors former un
tronçon de la galerie périphérique de l’esplanade s’étendant en contre-bas du sanctuaire. 
3 Cette  fondation  étonne  par  son  épaisseur  (plus  de 1,60 m)  et  le  soin  qu’ont  pris  ses
constructeurs pour assurer la stabilité de l’édifice en fondant directement celui-ci sur le
rocher.  La galerie périphérique,  formée par le  mur mis au jour ici  et  son équivalent
encore en élévation dix mètres plus au sud, se prolonge vers l’est, puisque l’un comme
l’autre ont déjà été observés lors de précédents sondages (voir infra). 
4 Une seconde maçonnerie, moins bien conservée que la précédente, a pu être identifiée en
bord de sondage et prise dans une coupe. Légèrement désaxée par rapport au mur de la
galerie  situé  à 2 m  au  sud,  il  s’agit  d’une  fondation  constituée  d’un  tout  venant  de
cailloutis de grès lié par un mortier de sable et de chaux beige. Aucun élément (mobilier
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ou stratigraphique)  ne permet de nous renseigner sur la  chronologie entre ces  deux
structures. On peut simplement émettre l’hypothèse que la seconde maçonnerie décrite
ici pourrait être antérieure au mur de la galerie de l’esplanade en se fondant sur les
éléments que M. et M.-R. Aucher avait mis au jour il y a 30 ans à quelques dizaines de
mètres à l’est. Ce mur pourrait en tout cas appartenir à un état différent (antérieur ?) de




Fig. n°1 : Vue vers l'ouest de la fondation de maçonnerie identifiée en bord de sondage
Auteur(s) : Courtois, Julien (EP). Crédits : Courtois Julien (2008)
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